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CRÓNICA DE BAÑÓLAS 
La carretera de Gerona a Besalú, a su paso 
por la Ciudad, cada día ve aumentado el trárisito 
que por ella discurre, lo que se traduce en lamen-
tables accidentes de circulación; por ello cada 
día se hace más necesario que nuestro Ayunta-
miento gestione de Obras Públicas la construc-
ción de un desvío por detrás del Monasterio. 
La Diputación Provincial ha concedido al 
Ayuntamiento una subvención de 80.000 pesetas 
para obras en el Cementerio y un crédito de 
300.000 ptas. para la construcción de cuatro 
aulas y un comedor en el Grupo Escolar Mn. Bal-
dir i Reixach, cuyo total presupuesto asciende a 
1.410,002*70 ptas. Gracias a la preocupación del 
Ayuntamiento no existe déficit de puestos esco-
lares, de forma que toda la población escolar es 
debidamente atendida. 
Se anuncia el asfaltado de los caminos veci-
nales de Cors, del Torn a Mieras y de Camós, 
gracias a las activas gestiones del Ilustre Dipu-
tado Provincial don Narciso Franch Juandó, Te-
niente de Alcalde de nuestro Ayuntamiento. -
